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ANGELO ANTONIO CERVATI, Persone, credenze, «valori» della borghesia nell’opera di Balzac,
«Diritto pubblico», vol. 20, 3, settembre-dicembre 2014, pp. 723-760.
1 Segnaliamo, seppur in ritardo, questo studio di A. Cervati nel quale l’A. mette in rilievo
lo  spirto,  oltre  che  originale,  anticonformista  dell’autore  de  La Comédie  humaine (un
«atipico   liberale […]   che   impegna   tutte   le  proprie   forze   contro   il   formalismo   e   il
dottrinarismo»,  p. 726)  per  il  fatto  di  aver  colto,  attraverso  le  forme  del  romanzo,  il
mutare dei rapporti tra psicologia collettiva e individuale e dinamiche storico-sociali.
Nel riflettere sui mutamenti del diritto che rendono manifeste le contraddizioni e gli
abusi  all’interno  della   società  borghese,  Balzac  evidenzia  «i  nodi   fondamentali  del
processo di trasformazione e delle regole della convivenza», mettendo in luce quegli
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